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Komentar
Peer Review 1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
- Secara keseluruhan, artikel ini telah memenuhi kelengkapan dan kesesuain unsur: judul
telah menggambarkan substansi penelitian sampai dengan tujuan penelitian, latar
belakang di pendahuluan yang sesuai dengan tujuan penelitian, didukung dengan teori dan
konsep yang relevan serta penelitian terdahulu yang mutakhir.
- Model penelitian dan metodologi telah dipaparkan sangat jelas, adanya diskusi dan
pembahasan yang memadai sampal kesimpulan dan dilengkapi dengan daftar referensi.
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
- Ruang lingkup penelitian sesuai dan relevan dengan bidang keilmuan dan kompetensi
dosen yang bersangkutan yaitu akuntansi perpajakan.
- Pembahasan cukup komprehensifmengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan akrual
dalam mendeteksi terjadinya manajemen laba.
- Hasil penelitian saat ini telah cukup dikomparasikan dengan landasan teori dan penelitian
terdahulu.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
- Jumlah observasi sebanyak 120 perusahaan selama kurun waktu 8 tahun (2000 yd 2007)
dinilai cukup.
- Metolodogi yang digunakan adalah uji regresi logistik sesuai dengan nrmusan masalatt
dan termasuk kategori cukup mutakhir dalam penelitian di bidang akuntansi.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Penerbit dari jumal ini tergolong sangat baik karena masuk dalam jurnal nasional
terakreditasi Sinta 2.
5. tndikasi plagiasi:
- Tidak ada indikasi plagrasi pada artikel ini.
- Hasil uji tingkat similaritas dengan menggunakan software turnitin sebanyak 13%.
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Artikel ini telah sesuai dan relevan dengan bidang keilmuan, kompetensi, dan bidang
pengajaran dosen yang bersangkuan yaitu akuntartsi perpajakan.
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Kontribusi oensusul (oen*tis-aertem*/angsota utama dan sebagai koresponden author) 13,2
Komentar
Peer Review 1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel telah memenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dari penjelasan latar belakang di
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunaan metode penelitian dengan
pendekatan regresi logistik, adanya diskusi dan pembahasan yang cukup, dan susunan daftar
pustaka yang terstruktur
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup dan pembahasan dalam dan baik. Pembahasan dalam artikel telah mengulas
secara mendalam tentang pengaruh beban pajak tangguhan dan akrual dalam mendeteksi
terj adinya manajemen laba.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Kecukupan dan kemutakhiran data penelitian dalam artikel ini baik. Artikel ini
menggunakan uji regresi logistik, dengan jumlah sampel yang telah mewakili yaitu
sebanyak 120 sampel penelitian.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kuatitas penerbit sangat baik karena masuk dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 2.
5. Indikasi plagiasi:
Artikel ini memiliki tingkat similarity index dengan menggunakan software antiplagiasi
turnitin.com sebesar l3%.
6. Kesesuaian bidang ilmu:
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